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Kesiapan Mahasiswa S-1 Psikologi untuk 
Melakukan Penelitian 
Salah satu masalah yang dihadapi Fakultas Psikologi _ 
U niversitas Sana ta Dharma adalah lamanya masa studi mahasisw .
. Hasil pengamatan sementara ditemukan bahwa lamanya masa stnc, 
ini disebabkan karena lamanya penulisan skripsi atau tugas akh,z 
yaitu kegiatan yang terdiri dari pembuatan rancangan pene1 
pelaksanaan penelitian, serta penulisan laporan penel;: 
diakhiri dengan pertanggungjawaban lesan di depan par 
Dalam realitasnya, masalah terjadi karena jumlah 
yang lulus per tahun lebih sedikit daripada jumlah u..~.- 
yang masuk, sehingga terjadi penumpukan jumlah 
atau yang dikenal dengan istilah bottle neck. Ada banyak; 
yang dapat digunakan untuk meninjau masalah ini. Salab 
adalah perspektif mahasiswa tentang penelitian. Bagi 
besar mahasiswa S-1, menyelesaikan penelitian dipandanz 
mata sebagai syarat kelulusan dan perolehan gelar sarjanz, 
sedikit di antara mahasiswa yang mengerjakan skripsi 
memang berminat terhadap topik dan kegiatan penelitian 1 _ 
Pendidikan S-1 Psikologi memberi penekanan pada pemahaman 
tentang psikologi sebagai suatu disiplin pengetahuan ilmiah. 
Program pendidikan sebaiknya diarahkan secara sekuensial untuk 
meningkatkanketerampilan berpikir krifis serta pemahaman ilmiah 
terhadap disiplin ilmu yang dilakukan mulai dengan pemberian 
topik-topik dasar hingga topik-topik tingkat lanjut. Dengan arah 
tersebut kurikulum di S-1 Psikologi sebaiknya mencakup kuliah- 
kuliab pengantar, kuliab metodologi, serta kuliah isi pengetahuan, 
yang selanjutnya perlu ditutup dengan suatu pengalaman yang 
merupakan simpulan dari semua pengetahuan dan keterampilan 
yang telah dipelajari secara integratif. Dengan demikian mahasiswa 
yang telah menyelesaikan program studi psikologi diharapkan 
memiliki pengetahuan tentang psikologi dan mengembangkan 
keterampilan dasar yang penting bagi seorang sarjana dalam ilmu 
psikologi. Lulusan psikologi juga diharapkan mampu membuar 
rancangan dan menginterpretasikan hasil-hasil penelitian 
menun.jukkan cara berpikir kritis dan kreatif, mengerti dan siap 
menerapkan prinsip-prinsip psikologis untuk menyelesaikaz 
masalah-masalah pribadi, sosial, dan organisasionai, serta rnanr; . 
menunjukkan kemampuan komunikasi lisan dan tertulis yang ba.z, 
menggunakan teknologi, kecakapan memahami mformasi, _ 
wawasan tentang perilaku diri sendiri dan orang lain (Amer 
Psychological Association [APA], 2007). 
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Keterlibatan Mahasiswa dalam Penelitian di Fakultas 
Melibatkan mabasiswa S-1 untuk mengaplikasikan apa yang 
sudah dipelajari dikelas merupakan bagian dari tujuan pembelajaraz, 
di perguruan tinggi, dan kegiatan ini telah memberikan berbaga; 
keuntungan bagi mahasiswa (Sadler & McKinney, 2010). Salah satt:. 
keuntungannya adalah membuat mahasiswa memiliki keterlibata.r: 
lebih dalam urusan akademik yang berdampak pada keberhasilar. 
dan kepuasan akademik yang lebih besar (Henkel, 2006 
Mahasiswa juga mampu menghasilkan artikel ilmiah yang lebiz 
bagus serta lebih siap untuk melanjutkan jenjang studi lebih lanjc 
(Ware, Badura, & Davis, 2002). Keterlibatan dalam penelitian jugs, 
Dari berbagai faktor tersebut, tulisan ini ingin memfokuskan 
pada upaya menciptakan budaya meneliti dengan melibatkan 
mahasiswa dalam kegiatan penelitian fakultas sebelum mereka 
mengambil matakuliah skripsi. Upaya ini tentunya melibatkan 
pihak mahasiswa, dosen, serta institusi. Artinya, pembahasan 
tentang keterlibatan mahasiswa dalam penelitian pada dasarnya 
merupakan salah satu upaya untuk meminimalkan penghambat 
penyelesaian skripsi baik dari faktor mahasiswa, rnstitusional, 
serta dosen. ' 
Dari faktor pembimbing yang ditemukan menjadi penghambat 
penyelesaian skripsi, ditemukan kurangnya arahan dalam 
melakukan penelitian (Mouton, 2001); dosen pembimbing yang 
cenderung otoriter dan bersifat satu arah dalam membimbing 
(Kingofong, 2004); kualitas relasi antara mahasiswa dan 
pembimbing; serta kesulitan bertemu dengan dosen pembimbing 
atau proses bimbingan yang tidak intensif (Aslinawati & Mintarti, 
2017). Selain faktor eksternal yang berasal dari pembimbing, 
ditemukan juga faktor eksternal yang berasal dari keluarga dan 
teman, yaitu adanya dukungan sosial dari orangtua, teman, pacar 
(Aslinawati & Mintarti, 2017; Astuti & Hartati, 2013). 
pemberian kursus tentang statistik dan konstruksi alat ukur (Cone 
& Foster, 1993; Mouton, 2001). Kurikulum yang tidak aplikatif, tidak 
integratif, dan kurang melatih mahasiswa untuk berargumentasi 
juga ditemukan sebagai penyebab mahasiswa kurang siap untuk 
mengerjakan skripsi, selain sistem penunjang yang kurang 
memadai seperti perpustakaan yang kurang lengkap (Thondhlana, 
Mawere, & Weda, 2011). Menurut Green dan Powell (2005), dari 
sisi institusional, faktor ketiadaan budaya akademik juga menjadi 
faktor utama penyebab mahasiswa menunda menyelesaikan tugas 
akhir. 
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dapat berbagi dan saling mengkritik gagasan, serta melengkapi 
keterampilan satu sama lain. 
Seymour, Hunter, Laursen, dan Deantoni (2004) menyebutkan 
enam jenis manfaat yang dapat dirasakan mahasiswa dari 
partisipasinya dalam penelitian di fakultas. Enam jenis manfaat 
tersebut adalah: (1) capaian persona1/profesional; (2) kemampuan 
berpikir serta bekerja sebagai ilmuwan; (3) keterampilan- 
keterampilan yang meningkat; (4) klarifikasi tentang jalur karir: 
(5) peningkatan persiapan masa depan, baik dalam studi lanjut 
maupun karir; (6) jenis lainnya, yang meliputi dimilikinya 
pekerjaan di saat liburan dan akses penunjang peralatan yang baik. 
Russell, Hancock, dan McCullough (2007) menemukan manfaar 
dari keterlibatan dalam penelitian di fakultas sebagai sarana 
meningkatkan kepercayaan diri, memahami proses penelitian, dan 
kesadaran akan kesempatan studi lanjut. Keterlibatan mahasiswa 
81 dalam penelitian di fakultas juga dipandang memiliki manfaat 
dala.m diperolehnya kesempatan perencanaan karir, pengembangar 
keterampilan penelitian dan laboratorium; serta pengembangar 
relasi antara fakultas-mahasiswa (Lopatto, 2003). Selain manfaa= 
dari sudut pandang mahasiswa tersebut, keuntungan yang diperoleh 
bagi fakultas adalah meningkatkan keterampilan komunikasi dar 
belajar membaca literatu.r. 
Model tim peneliti multi-fakultas dapat memberikaz, 
pengalaman unik dan bermanfaat bagi mahasiswa. Model in, 
memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk meliha 
dan terlibat pertukaran ide antar psikolog dari berbagai min · 
penelitian. Mahasiswa dapat mengalami sinergi yang sering munc 
dari kolaborasi antar anggota fakultas (Katz & Martin, 1997). Pa 
peneliti dengan perspektif yang berbeda dapat memberikan ikl; 
yang mendorong kreativitas, pengambilan risiko, serta moth - 
dan produktivitas yang makin meningkat. 
Dalam model penelitian bersama tersebut, mahasiswa dar- 
belajar secara langsung dari orang yang lebih berpengalamaz, 
yang dalam hal ini adalah dosen. Dosen memberikan bimbing 
dalam proyek penelitian bersama tersebut, mulai dari perumus. - 
masalah, pencarian dan pemahaman literatur, penentuan met 
penelitian, pengambilan data, analisis data, hingga penyusunaz 
laporan penelitian. Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa da;- 
mempraktekkan merumuskan hipotesis dari teori dan peneliuaz 
sebelumnya, menentukan desain dan prosedur untuk meng-, 
hipotesis, mengumpulkan dan menganalisis data, menginterprec 
temuan, serta melaporkan hasil. Mabasiswa membutuh 
kesempatan untuk menemukan kerumitan dan kesulit 
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menyelesaikan penelitian, dan menemukan literatur terkait selama 
proses penulisan penelitian. Mahasiswa juga berharap pembimbing 
dapat bersikap sabar dalam memberikan panduan pedagogis 
mulai dari pengusulan topik penelitian hingga penulisan laporan 
penelitian yang baik. 
Secara umum, proses bimbingan yang terjadi dalam kegiatan 
penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa meliputi: (1) Relasi 
pembimbing-mahasiswa. Relasi antara dosen pembimbing dengan 
mahasiswa merupakan hal yang penting bagi proses adaptasi 
kecenderungan perilaku dan pemahaman budaya satu sama 
lain, yang merupakan unsur penting keberhasilan mahasiswa 
menyelesaikan penelitian. Hasil penelitian Jones, Barlow, dan 
Villarejo (2010) menunjukkan bahwa relasi dalam bimbingan 
merupakan prediktor kuat bagi kelulusan mahasiswa. Relasi dalam 
proses bimbingan sebagai bentuk interaksi akademis dan sosial di 
luar kelas yang dilakukan secara informal, merupakan hal yang 
penting. Mahasiswa cenderung mencari pembimbing yang dapat 
memberikan dukungan emosional dan sosial melalui berbagai bentuk 
interaksi (Cavendish, 2007); dan (2) Pembimbingan akademik. 
Straus, Johnson, Marquez, dan Feldman (2013) menunjukkan 
bahwa mentoring yang berhasil memilik.i lima karakteristik, yaitu 
adanya unsur timbal balik, saling menghormati, adanya harapan 
yang jelas, hubungan pribadi, dan adanya nilai-nilai yang diyakini 
bersama. Dalam analisis kualitatif Straus, Johnson, Marquez, dan 
Feldman (2013), baik dari perspektif dosen pembimbing maupun 
mahasiswa yang dibimbing, ditemukan bahwa pembimbingan yang 
gagal ditandai oleh adanya komunikasi yang buruk, kurangnya 
komitmen, perbedaan kepribadian, persepsi adanya persaingan, 
konflik kepentingan, dan kurangnya pengalaman pembimbing. 
Dalam praktek yang ada di Fakultas Psikologi Universitas 
Sanata Dharma, dalam rangka pengembangan ilmu serta 
pemenuhan tugas tri dharma perguruan tinggi, khususnya dharma 
penelitian, para dosen umumnya melakukan penelitian secara 
mandiri. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen selama 
ini lebih banyak dalam posisi sebagai asisten pengambilan data. 
Bertolak dari gagasan tentang model-model keterlibatan mahasiswa 
dalam penelitian seperti sudah dipaparkan dalam tulisan ini, yaitu 
(1) single faculty, single-project team model; (2) multi faculty, multi- 
project team model; dan (3) multi-faculty, multi institution team 
model, k.iranya mahasiswa dapat mulai dilibatkan dalam seluruh 
rangkaian proses penelitian. 
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Kesimpulan 
Dari pemaparan tentang keterlibatan mahasiswa dalam penelitian 
dosen yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa 
manfaat yang diperoleh mahasiswa ketika terlibat dalam penelitian 
dosen dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu peningkatan 
keterampilan akademis clan peningkatan keterampilan personal 
Peningkatan keterampilan akademis meliputi meningkatnys 
kemampuan berpikir kritis serta pemahaman terhadap proses 
penelitian. Peningkatan dalam keterampilan personal terclin 
dari meningkatnya rasa ingin tahu secara ilmiah, kepercayaan 
diri, keterampilan organisasi, motivasi dan antusiasme terhadap 
masalah akademis, serta relasi interpersonal. Keterampilan- 
keterampilan yang meningkat tersebut sejalan dengan faktor- 
faktor yang memengaruhi kesiapan mahasiswa dalam pengerjaan 
skripsi, yakni pengetahuan tentang penelitian, efikasi diri, motivasi, 
personal softskill, serta usaha dan keaktifan. Artinya, dengan 
terlibat dalam penelitian dosen di fakultas, mahasiswa terdukung 
untuk lebih siap dalam melakukan penelitian, sehingga dapat lebih 
termotivasi mengerjakan skripsi dan dapat lulus sesuai waktu yang 
ditentukan. 
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kolaborasi penelitian dengan institusi lain, baik sesama 
Fakultas Psikologi maupun fakultas lain. Keberagaman 
dalam banyak hal dari dua/lebih institusi kiranya akan 
semakin memperkaya wawasan · clan pemahaman tentang 
suatu topik clan bidang ilmu, selain juga pengembangan 
relasional clan kerjasama institusional. 
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Dua puluh tulisan dalam buku ini tidak berminat yang muluk-mnluk 
untuk menanggapi kritik terse but di atas. J ustru, isi buku ini didasari 
oleh pengalaman nyata para penulis yang melakukan penelitian 
psikologi. Boleh jadi, tulisan dalam buku ini belum menyentuh kritik 
di atas, bahkan justru termasuk bagianyang dikritik oleh gagasan di 
atas. Oleh karena itu, ketika buku ini hadir di hadapan para pembaca 
budiman, Anda diharapkan menga:mbil jar.ak dan menirnbang- 
nimbang bagian mana yang perlu diktitik untuk diperkembangkan. 
Apabila dernikian yang terjadi, maka tujuan dari buku ini menjadi 
cukup berhasil: dibaca untuk dikritisi. 
Banyak kritik telah diarahkan terhadap ilmu psikologi. Baik dari 
ilmu-ilrnu sosial krit is maupun dari dalam ilmu psikologi sendir'i, 
psychology mainstream mendapat kritik dalam cara pandang terhadap 
dunia manusia. Psychology mainstream cenderung tnelihat bahwa 
segala macam perrnasalahan bersumber dalam diri kita sendiri. 
Sebagai "individu" yang unik, kita dituntut untuk merniliki 
kematangan diri dan mampu untuk melakukan penyingkapan diri, 
Cara pandang demikian menyembunyikan masalah terkait 
pengalaman otentik seseorang yang erat dengan lingkungan sosial. 
Bukan sebuah kebetulan bahwa buku irii mengambil judu1 "Mencari. 
Peran Psikologi dalam Indonesia Masa Kini". Istilah yang dipakai 
adalah "mencari" (bukan ''menemukan"!) menunjukkan bahwa peran 
psikologi bukan sesuatu yang sekadar menggambarkan, mengukur 
dan memprediksi perilaku. Alih-alih memiliki peran yang sudah 
terpatri, pada masa kini peran psikologi perlu dipertanyakan ulang. 
Urgensi tersebut dipantik oleh banyaknya kritik yang dilayangkan 
kepada psikologi sebagai sebuah ilmu, baik dari disipl in ilmu lain 
maupun dari orang-orang yang menggeluti disiplrn-psikologi. 
MENCARI PERAN PSIKO[OGI 
dalam Indonesia Masa Kini 
